dráma 3 felvonásban - írta Biró Lajos by unknown
YÁKOSI
I G A Z G A T Ó : M E Z E Y  IB'FiT.-i-A—
F o ly ó  s z á m  4 4 . Telefon szám 545. 0) bérlet 2. az.
Debreczen, 1913 október 7-én, kedden:
D rám a  3 fe lvonásban . I r ta  : B iró  Lajos.
Személy ele:
Á gnes — — — — — — — — — K áro ly i Ibo lyka
Lizi, kasszírnő — — — — — — — B án y a i Irén
Zólyom i, k a p itá n y  — — — — — — N agy  Sándor
R á p o l t— -  - -  - -  - -  -  L a j th a y  K áro ly
T ö rtén ik  ogy v idék i v á ro sk áb an  m anapság . A z I. felvonás a  v áro sk a  nyilvános p a rk já b an , a  I I .  I I I .  felvonás R á p o lt lakásán .
IE gy  ja p á n ru h á s  hölgy — — — — — Já v o r  GiziKlug, uzsorás — — — — — — — M adas Is tv ánR a d ák é k  inasa  — — — — — — — K olozsvári A lbertR á p o lt inasa  — — — — — — — R ózsa Jenő
T T r t  T _  .  F ö ld sz in ti csa lád i páho ly  17 K  20 fillér. Első em eleti csa lád i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti
M ÍO iy c L l/c lJ K .  • k ispáho ly  11 K 20 fillér. II. em eleti páho ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II. so r 3 K  10 fdlér. T ám lásszék
V II I —X II. so r 2 K  60 fillér T ám lásszék  X I I I -X V I I .  sor 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rk é ly  II. so r 1 K  26 fillér.
Á lló-hely 82 fillér. T an u ló - és k a to n a -jeg y  62 fillér. K a rza t-jeg y  I. so r 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szám dott fillérek
az Országos Szinész-Egycsület nyugdíjintézetét illetik.
!E31óadá.s kezdet© *7\  órakor-
NAPPALI P É N Z T Á R : d. e. 9 —12-ig és d. u . 3 —5-ig. ESTELI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor.
m íic n p '  Csütörtökön, 9-én: B) bérlet 3. sz. Hajdúk hadnagya (operette). Pénteken, 
m U l  i l I U b U l  - jó -én : O) bérlet 3 sz. E lvált asszony (operette). Szombaton 11-én: A ) bérlet 4. sz.
  ..............B ella  (színmű). Újdonság!
Színház után villamos-kocsik állanak a  közönség rendelkezésére.
Folyó szám 45. Holnap, 1913 október 8-án szerdán: A ) bérlet 3. szám.
SZEGÉNY JOM THM
O perette .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
